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Letra 
 
1     No sé qué tiene, Marica, 
tu prender con tu mirar,  
que es rémora a la atención  
y al divertimiento, imán. 
 
No te alabes, Cupido,  5 
del rendir y del cegar.  
¡No vueles! ¡Que no tires!,  
que, sin tu deidad, 
el amor y hermosura 
en Marica está.    10 
 
2     Suspende el arco, Cupido, 
                                                 
2. prender: “retener”, atrapar (Aut.). La mirada de la dama es el cauce por el que se 
enamora el sujeto lírico, según dictaban, asimismo, los tratados amorosos de la época guiados 
por el neoplatonismo, ya que por los ojos entraba la belleza contemplada y se producía la 
comunicación espiritual. 
3. rémora: “cualquier cosa que detiene, embraga o suspende” (Aut.). 
5-6. Puesto que sólo la dama es la única en vencer el poder de Amor (PETRARCA. 
Triunfos. «Triunfo del Amor» III, vv. 130-132). Motivo por el que el dios no es necesario en el 
mundo, porque la dama lo vence y sustituye, como afirman los versos 9-10. 
7. La iconografía tradicional representa a Cupido como un dios alado que infunde el 
amor en los corazones humanos mediante el arco y las flechas. 
10. Marica: “Maruca” en el manuscrito. Se trata de un error del copista. 
 y halla aciertos en flechar  
con tus ojos, (¡que se entiende  
con sus niñas el rapaz!).  
 
3     Cuando mis ojos cautivas,  15 
si te pueden contemplar,  
y a lograr el sentimiento, 
por lo libre lo capaz.  
 
4     La competencia confirme  
con estremo la igualdad;   20 
puede hallarse en tu hermosura 
nada menos todo más.  
 
5     Si quieres ver dónde vives, 
por mis ojos lo verás, 
que cristal que alma tuvo  25 
es para verla cristal. 
 
No te alabes, Cupido,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12. flechar: tirar la flecha (Aut.). 
12-13. Apréciese la ironía, porque, si Cupido es un dios ciego, mal podrá flechar con 
sus ojos. Sin embargo, como la dama lo vence, la voz lírica le aconseja que, en lugar de tirar 
flechas, intente ejercer su poder a través de los ojos, como ella hace. 
13-14. Porque la dama mata y enamora con la mirada (las niñas); pretensiones y logros 
propios del dios. 
15-16. Los cautiva con su belleza que es reflejo de la divina, por ello se imprime en el 
alma de quien la contempla, entrando, primero, por los ojos. 
18. La dama puede enamorar por su condición divina (es reflejo en la tierra de la 
Belleza y, en consecuencia, puede rivalizar con Cupido) que la hace libre y capaz de ello. 
19. la competencia: entre Cupido y la dama. 
20. estremo: extremo. Entiéndase la no igualdad y, por lo tanto, la superioridad de la 
dama respecto al dios Amor. 
25 y 26. cristal: en ambos casos, “espejo” (Aut.). En el primero de los versos, 
entendamos ‘espejo’ como sinónimo de ejemplo, pues la belleza de la dama, al quedar impresa 
en el alma del sujeto lírico, se convierte en modelo para su propia hermosura espiritual. En el 
verso siguiente, el significado es literalmente el que es, puesto que su alma, reflejo de la belleza 
de la dama, puede servirle a ella misma de espejo, pues ahí vive. La filografía del Renacimiento 
teorizó sobre todo este proceso del enamoramiento. 
 Observación 
Este tono se halla indizado en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. 
VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM), 2011, disponible en 
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Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/30826 
y en el 
Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 
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1    No sé qué tiene, Marica,
    tu prender con tu mirar,
    que es rémora a la atención
    y al divertimiento, imán.
2    Suspende el arco, Cupido,
    y halla aciertos en flechar
    con tus ojos, (¡que se entiende
    con sus niñas el rapaz!).
3    Cuando mis ojos cautivas,
    si te pueden contemplar,
    y a lograr el sentimiento,
    por lo libre lo capaz.
4    La competencia confirme
    con estremo la igualdad;
    puede hallarse en tu hermosura
    nada menos todo más.
5    Si quieres ver dónde vives,
    por mis ojos lo verás,
    que cristal que alma tuvo
    es para verla cristal.
Estribillo
        No te alabes, Cupido,
    del rendir y del cegar.
    ¡No vueles! ¡Que no tires!
    que, sin tu deidad,
    el amor y hermosura
    en Marica está.
